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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas Pin este Boletín, tienen
earacter preceptivo.
t -t
Se admiten subscripciones al Doletin•
precio de 5 pesetas semestre.
SUMAlt I0
Secretaría Militar,
Dispone las situaciones en que hin de pasar la revista de Octubre
buques de la Armada.
Ilersonftl.
Marina Mercante.
Nombra tribuual de exámenes para Maquinistas navales.—Niega á don
F. Briceño determinados datos referentes á la almadraba «Torre de
los la Atalaya »— Dispone se devuelva á Obras Públicas, para que se
anule, expediente de D. M. Cousillas sobre establecimiento de una
eetárea de langostas en la playa de Mugía (Coruña).
Circulares y disposiciones.
Relación de los Jéfes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada, que
se hallan en situación de excedencia.—Sobre consulta hecha de
Cartagena referente á los botes del Cataluña.—Corrobora telegrama
referente á los botes de vapor para el Cataluña.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Alf. de N. D . L. Rodrí
guez.—ldem la excedencia voluntaria al id. D J.B. Bover —
Vuelta á activo del Méd. Mayor D. J Carrasco, quedando en situa
ción de excedente forzoso.—Destina á este Ministerio al escribiente
de 2.a D. R. Muñóz.—Baja por retiro del servicio del 2.° Practi
cante D. C. Macarro. Anuncios.
SECCION OFICIAT
R,P,1A.I.IES 0R-1:CENES
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SECRETARIA MILITAR
Excmo..Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
s. M. el Uey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de Octubre, en las situaciones que en
copia (lúe se acompaña se expresan.-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERBÁND-2.
Sres. Capit anes Generales de los Departamentos.
Sr. Intendente General de Marina.
situaciones en que deben pasar los buques de la Armadala mista del próximo mes de Octubre.
Primera División.
Acorazado «Pelayo». En 3." situación, Escuadra de Instrucción Ferro].
Cracero «Carlos V». En 1.' íd. art.° 12, Cartagena,Carionero Torpedero «Audaz» En I.' id. id. Ferrol.
Id. id., «Usado» En 1 a art.' 12, Ferrol.Id íd. «Terror» En 1." aVt.' 12, Cádiz.Id. id., «Destructor». En 3." situación, Cádiz.
Segunda División.
Crucero de 1.a «Princesa de Asturias». En 3•", Esacuadra de
Instrucción, Ferrol.
Id. íd., «Cardenal Cisneros». En 3.a id. id. Ferrol.
Id. íd., «Extremadura». En 3.' id. id. id.
. Id. íd , «Rio de la Plata» En 3.a íd. íd. íd.
Buques para comisiones.
Cañonero «Marqués de la Victoria». En 3•a, Ferrol.
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 3.a, Escuadra Instrucción,
Ferrol.
Id. «Marqués de Molinsy,. ;:n 3.a, Vigo.
Id. «Vasco N. de Balboa». En 3•, Villagarcía.
Id. «Mac Mahón». En 3•a, Fuenterrabia.
Lancha Cañonera «Perla» En 3.', Tuy.
Cañonero «D.' -Maria de Molina». En 3•a, Canarias.
Id. «Martin A. Pinzón». En 3•", Málaga.
Id. «Hernán Cortés». En 3 a, Huelva.
Id. «Ponce de León En 3 a, Cádiz.
Id. «Temerario». En 3.a, Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón.. 3., Valencia.
Id. «Nueva España». En 3.a, Palma.
Cañonero «Infanta Isabel». En 3.a En comisión, Mediterrá
neo.
Escampavías. En 3.', Mediterráneo.
Baques para servicios especiales.
Vapor «Urania». En 3•a, Vigo.
Aviso «Giralda». En 2., Ferro].
Buques escuelas.
Fragata !, Asturias». En reserva 2." grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus». En 3•" situación, Viage ;por el Medite
rráneo.
Crucero «Lepanto». En reserva 2.° grado, Cartagena.
Carro. Torpro. «Proserpina». En reserva 2.° grado Cádiz.
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Torpedero «Acevedo». En reserva 2.° grado, Cartagena.
Id. (tOrdoñez» En reserva 2.° grado Cartagena.
Guarda costas «Nurnancia». En I. situación art. 8.° de
biendo pasar á 3•' cuando se encuentre listo para desempeñar
comisión, Cartagena.
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•5, Ferrol.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1.a situación.
Ferrol, en 1.a id.
Cartagena, en 1.' id.
Mahon, en 1.5 id.
Torpedero «Ariete». En 1.5 art.° 12, Cádiz.
Id. «Rayon. En 1.' apt.° 12, Cádiz.
Id. dialcón». En id'. id., Ferrol.
Id. «Orión». En íd. íd., Cartagena.
Id. «Bareeló». En íd. íd., Cádiz.
Buques en La situación.
Guarda-costas «Vitoria». En 1.a. punto 4 °, art.° 1." Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1.a «Cataluña». En 1•5, situación Cartagena.
Cañonero 2•5 «General Concha», En 1•a, Cádiz.
Torpedero de 2•8 «Habana». En 1. , Ferro1.
Id. íd., «Azór». En 1.5, Cádiz.
Madrid 24 de Septiembre de 1904.
ElSecretario Militar,
Emilio IIédiger
4IP411~
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Alférez de Navío D. Leopoldo Ro
. driguez Bárcena, ha tenido á bien concederle dos me -
ses de licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 23 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
---•■•111.4141111•11.--
Fxemo. : S. M. el Bey (q. D. g. )— de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á situación de excedencia volunta
ria, al Alférez deNavío D. Juan Bautista Bover y Do--
bres, el cual percibirá sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Valencia, debiendo dar
cuenta al Comandante de Nlarina de esta Provincia
de los cambios de residencia, con arreglo á lo preve
nido en la Real orden de 7 de Julio de 1900, (C.L. pá
gina 168) para conocimiento de la Superioridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos aiulk,
Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FE,RRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
...■1111111115111111.11Mi.■••
maro DE SAVIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Médico Ma
yor ocurrricla por pase á la situación de supernume
rario‘ del de dicho empleó D. Agustin Rubio y Ayunta:
S. M el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer, que cese en la situación de supernumera
rio é ingrese en activo desde la próxima revista del °
deCctubre, el Médico Mayor D. Joaquín Carrasc3 y
García-Navarro, que por Real orden de 4 de Junio
próximo pasado le fué concedido el cubrir la nrimera
vacante de su clase, quedando en situación cie exce
dencia forzosa y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-,
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina .
TUPO DE AMIILIA3ES DE LAS OFICINAS DE ?MINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Escribiente de 2.« clase del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas, perteneciente á esta Sección
y actualmente con destino en Cartagena, D. Rafael
Muijóz Sanchez, pase á continuar sus servicios á estP
Ministerio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 21 de Septfembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Depat tamento de Carta
gena.-
Sr. Intendente General de Marina.
n1E111'0 DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y :\!arina, en acordada de 19 de-I actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General del Departamen
to de Cádiz, en 8 de Julio último, remitió á este
Con
sejo Supremo la adjunta propuesta de retiro formn
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Jada á favor del 2.° Practicante de Sanidad de la Ar
mada, primer Teniente graduado, D. Ceferino Macarro
Becerra —Pasado el expediente al Fiscal militar, en 17
de Agosto próximo pasado, expuso lo que sigue: El
Fiscal militar dice: que con sujeción á lo dispuesto
en la vigente Ley de retiros procede que se le expida
el suyo al interesado por hallarse cumplido de edad
con arreglo á lo dispuesto en el artículo J3 de la. Ley
do presupuestos para el -año 1904, asignándole las
0'90 del sueldo de su empleo y graduación de primer
Teniente ó sean ciento sesenta y ocho pesetas setenta y
cincocéntimos al mes que le corresponden por contar
35 años de servicios efectivos, debiendo satisfacérse
le la expresada cantidad por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, á partir de la techa de su baja en ac
tivo.—P.I.—E1 Teniente Fiscal, _Federico de Madaria 1
ga. Conforme el Consejo en Sala de Vacacignes con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
á fin de este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNniz.
Sr. Inspector-General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•••■■••■pe.~.o411~g~*lIlIllgll.'""mwmK
MAR IN A MERCANTE
•
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio los exámenes
para Maquinistas navales, el día 1.° de Octubre próximo:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar vo
cales del Tribunal examinador que ha de recorrer
los tres Departamentos, al Teniente de Navío, D. Ma
nuel Acedo y Orcero, Teniente de Navío Ingeniero
mecánico, D. Cárlos Rubio y Diaz, y al tercer Ma
quinista naval D. Fermin Lapuente y Pozuelos., ac
tuando el primero de Presidente, los cuales deberán
presentarse al Capitán General del Departamento deCádiz antes del 1.° de Octubre próximo, para constituir en ese dia el Tribunal•de exámenes, y una vez
terminados estos, continuarán en igual forma el cum
plimiento de su misión en los Departamentos de Car
tagena y Ferrol, debiendo también dar cuenta á este
.i;inisterio del resultado de los exámenes en cada unode ellos.
Terminados los emenes en esto último Departamento, serán pasaportados los referidos Tenientesde Navío al punto de sus destinos, y el Maquinistanaval al que él mismo designe, declarándose indem
nizable esta comisión, con arreglo á lo dispuesto enReal orden de 22 de Junio pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 23 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director de la Marina Mercante.
tires. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Asociación de Maquinistas
navales de Bilbao.
INDZSTIIIAS DE MAI
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Francisco Briceño Ramirez, vecino de la Villa de Ca
rril (Cádiz), solicitando se le expida nota autorizada
en que conste la fecha y cantidad en que fué ,contra
tada la almadraba denominada Torre de la Atalaya,
asi corno también de cuando termina el arrendamien
to y la situación por enfilaciones del sitio en que secala dicho pesquero:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con el parecer
del Asesor General de este Ministerio—ha tenido á
bien desestimar la solicitud de referencia por cons
tar los datos que pretende en documentos públicos
que puede revisar el solicitante y no haber acredita
do además eu calidad de parte interesada en el escri
to que originó este expediente, contraviniendo lo dis
puesto en el artículo 11 del Reglamento de procedi
miento administrativo para el Ministerio de Marina,
aprobado por Real Decreto de 25 de Abril de 1890, ydeclarado aplicable á todas las dependencias del ra
mo por Real orden de 31 de Octubre de 1894.
Es también la voluntad de S. M. que se acceda á
la súplica que hace el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, de que se le remita la instancia original de que se hace referencia, que por considerarla
aquella Autoridad ofensiva á su persona, ha dado
margen á la instrucción de una causa.
De Real Grden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 20 de Septiembre de 1904.
Josi FERRÁNDLZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remitido
á informe de este Ministerio.por la Dirección General
de Obras Públicas, sobre petición por D. Manuel Cou
sillas, de terrenos en el sitio denominado Pena de Paso
de la playa de \lugia (Coruña) para establecer una
cetárea ó vivero de langosta y teniendo en cuenta que
con arreglo á lo que determina el artículo 46 de la
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Ley de Puertos é Instrucción de 20 de Agosto de 1883
corresponde al Ministerio de Marina otorgar las con
cesiones que se soliciten para el establecimiento de
todaaclase de pesquerias en la zona marídima que es en
la que se encuentra el terreno solicitado en este caso
por el Sr. Cousillas, y siendo por tanto aplicables á la
tramitación de la petición de que Se trata los predep
tos del-Reglamento de crustáceos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido á
bien disponer se conteste á la Dirección General de
Obras Públicas, la necesidad de que se anule el expe
diente de que se trata por haberlo tramitado autori
dades incompetentes para otorgar la concesión solici
tada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERR ÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
A.•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
«MACEO% de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada, que en el día de la fecha, se encuen
tran en la situación de excedencia que zí cada uno se
señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Navío
Excedente volu 71tarjo
D. Guillermo Camar.go y Abadía.
Excedente forzoso
D. Pedro Guarro y González.
Capitanes de Fragata
Excedentes voluntarios
D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado
» José Romero y Guerrero.
Excedentes forzosos
. Salvador Cortés y Samit.
Adolfo Contreras y Montes.
Antonio Llopis y Puig.
Joaquín Gómez de Barreda.
Julián García y Durán.
Santiago de Celis y Uarcía.
Manuel Antón é Iboleón.
Juan de Castro y Lomelino.
N
Tenientes de Navío de primera clase
Excedente- s voluntarios
ID. Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
» Ricardo Gasis y Minondo.
• Antonio Morante y Seitre.
» Augusto Miranda y Godoy.
Juan Carlos Goytia y Lila.
José Butrón y García.
'Juan Carranza y Garrido.
Ramón Carranza V Reguera, (Diputado).
Ricardo Hernández de la Puente.
Tenientes de Navío
Excedentes roluntarios
D. Gerardo Sobrini Argullos.
» Ramón Rodríguez Navarro.
• Sebastian Gómez y Rodríguez de Arias.
• Celestino Hernández y Vazquez.
• Joaquín Ortíz de Latorre
• José Gómez y Marassi.
• Antonio Pérez Rendón.
» Mariano Carreras y Rodríguez.
Mario Ortíz y Fernández.
» Gerardo Bustillo y Rodríguez.
» Luis Verdejo -y Veyán.
• Juan García de la Matta.
• Luis Noval de Celis.
• Sosthenes Pignatelli de Aragón.
» Luis Cervera y Jácome.
» José Asensio y Bourgón.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» José ja Díaz y Arias Salgado.
» José Miranda y. Cadrelo.
» Claudio Aldereguia y Lima.
• Antonio Rizo y Blanca.
• Antonio Olmedo y Ca,rranza.
• José González Roldán.
• José Ochoa y Latorre.
• Luis Orús y' Presno.
• Antonio Magáz y Pers.
» Manuel Payía y Calleja.
• Benigno Expósito y Pena.
» Julio Gutiérrez y Gutierrez.
• José Montero y Reguera.
Antonio Cantó y Escorcia.
» Angel Carrasco y González.
Excedentes .forzosos
D. Emilio Guisado y Rojas.
» Mauricio Arauco y Echevarría.
Alféreces de avio
Excedentes voluntarios
D. Ramón Fontela y Maristany.
» José María Sanjuán y Domínguez.
• Juan Rosell y Magáz.
» José Jacinto Vez y Cetina.
» Manuel de Mendivil y Elio.
» Juan Delgado Otaola.urruchi.
» Lutgardo López y Ramirez.
• Alberto Martos de la Fuente.
» Juan B. Bover y Dotre.
Axcedente.s forzosos
D. Joaquin Bosch y Avilés,
» Antonio Azarola y Gresillón.
» Wenceslao Benítez é Inglott.
• Manuel Fernández Piria.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan Fernandez Antón.
» José Togores y Balzola.
» Rafael de la Piriera y Tomé,
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ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata
Excedentes l'orzosos
D. José Valverde y Ruiz.
» Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cosi y González.
•
Tenientes de Navío de 1•1 clase
Exce (/en tes ?lob/uta nos
). Enrique Enrile de la Matta.
Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes .forzosos
D. Arturo Marenco y Gualter.
» Francisco Romera y Barrera.
Francisco Enseriat y Morell.
» José Antonio Ferna.ndez Caro.
» Francisco de la Rocha y Pérez.
Tenientes de Novio
Excedentes voluntarios
). Antonio Plaza y Pizarro.
» Armando Pontes y Avila.
» Alfpnso Perate y Barroeta.
Etcedentes rzosos
D. Felipe Aririo y Michelena.
9 José Saturnino Montojo.
) A dolfo Segalerba y Linares.
» Pedro Costa y Llovera.
Adolfo Ravina y Luque.
Madrid 26 de Septiembre de 1904.
ElDirector del Perkonal,
illowel de Eliza.
1 Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Consulta de V. E. telegrama de ayer sobre botes
Cata/u77,/, resuelta Real orden 21 Enero BOLETIN
núm. 11» -
Lo que de Real orden comunicada por el Sr .a Mi -
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
Septiembre de 1904.
El Inspector General de Ingenieros,
P. A.
Toribio O Gil
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Conviniendo adquirir los botes vapor Cataluña,
dentro año actual, manifieste V. E. si recibió las pro
posiciones de la Comisión de Londres que se ordena -
ron por Real orden 21 Octubre anterior y remítalos
enseguida, y en caso negativo solicítelas con urgen .
cia.»
. Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Septiembre de 1904.
El inspectorGeneral de Ingenieros
P. A.
Toribio G Gil
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINAIport,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
,uditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D J'OSE TAPIA Y CASANOVA
'eniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
CONTIIJ rA033]Ft...4.
odas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionzJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en 31adrid y ONCE en provincias
Los pededos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia p Casfinova, Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDEOGRAFICO
DERRO'YEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893. ,
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.", 1890. ....... ....... •
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, '1865
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898 ..... .
ulerroterodel Archipié ago Filipino, 1879.... .....
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas. 1863.... ..
• • •
4111L-4■-4111r
PESETAS
• • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
▪ Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instrucciones parael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7....
Idem id. íd. id. 1889.. .... .
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (La parte
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... . _
Derrotero de la id. (2." parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.'1 parte) desde cabo López á la bahía
de A1goa; 1889
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo i: 1872
'dem íd. íd. 18'78
Suplemento al tomo . i; 1891... .•,
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados "Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astrononia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...... .......... ,
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ... ......... . . ..... . .•
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, id., id, segunda parte, 1896 .
• • •
•
•
•
• • • • •
6,00
6,25
6,CO
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Mem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias ,y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 .......
Idem de la costa E. de Asia, Japóe, Australia é islas
del Pacífico, 1897
PESETA F
2,00
2,0u
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES crirc.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1'793,
tomo ....
Idem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de gei.eralidad tomo 1, 1824
G. í . í . íd. II: 1825
Id. íd. íd íd. in: 1826
Id. id. id. íd. iv: 1827
Id. id. íd. id. v: 1828
-
Id. íd. id. íd. vi: 1829. .4..
Id.. íd. íd. íd. vil: 1830. .....
Id. id. íd. íd. vil': 1831 • •
Id. id. id. id. 1x: 1832......
Id. id. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .....
•
• • • • • • • •
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.' edición) 1901.. • 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845
Id. id. 1846.
Id. id. 1847
Id. íd. 1848.
Id. id. 1849.
Id. id. .1850
Id. id. 1851..
Id. id. 1852
id. íd. 1884
Id. id. 1885
Id. id. 1886.
Id. id. 1887
I(1. íd. 1888
:Id. íd. ).889
Id. id. 1890
íd. 1891
Id. Id. 1892
íd. íd. 1894
Id. id. 1.895
Id. id 1896
Id íd. 189;
Id. id. 1898.
Id. id. 1899
• •
•
•- • • • • • • # • • • • •
• • .......... • •• • • • •
• • • •
•
•
• • ...... < ...... • • • •
. • . • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • a • • ...... • • • •
.
• • • • • • ......... • • . • •
• # • • • • • •
..... • • • • ..... • ......
•
• • • ......... • • •
•
•
• • •
• . e
•
1, •
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: ..... .
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada.......
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem- íd. íd., en rústica: 1888 • • • •
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
112a
112,5
1,25
1,25
1,25
o 1,251,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
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La O °lección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
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timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein -
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto3
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
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013R,A.S
DE
D. EUGENIO AGACIN
•
JEFE DE LA ARMADA
•
1 CODIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
Pesetas MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita. . . 10'00
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada. . . 7'50
> > ) las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). • 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. .. . . . • ..... • . 10(00
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
D. Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. ..... • . 2'50
Un Almirante del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El I erdadero "prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
enCertamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición). 4,00
) 1 Electricidad Práctica, (9.' edición)... .... 7'00
) , > > (9.a id. empastada). . 8'00Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Co!ección de artículos sobre construcción naval mercante. • . .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
» 1 » » » empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar). • 8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica 15'00Luces de situación v reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).... 1'50Los Contadores de Electricidad - 2.601,1 telegralia sin hilos. 7'00Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Arruado, D. Ramón Estrali)En prepara&ón)Elem.ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacional p-za los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de h Armada D. Ramón Estrada) i (En preparación). .
••■111.1.
1'50 .
7'00
7'50
!ecr nta en todas las librerías de España y Repúblicas del
••■•••••
Centtc s
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. A rtMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DV MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual .en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto' para laEscuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciemtre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseiianza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las pritnipales librerías. Enprovincias: en las principales librería3. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,comprendiendo además el de giro.
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima IiIiIai de España. Obra dedicada á S. M el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0.13•OR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de os medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especi)s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 HAS
Manual de Ietiologla NIlarina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
pa Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.-.--PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra. Museo naval) en el Depósito Hidro.
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
ACCIONVS NAVALES MODERNAS
Ceinipendio histórico por
••11
•
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente ;le navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISI ACION MARIT1MA
s REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecrente aplicaci6n en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto ma\gr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legilla
ción marítima y se -vende al precio Je 21 pesetas.
IMPRMSCDS
le venta en la Administración de este lIoletin
jeudamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hoas de servicjk generales.
CarIlla de guaIldia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo dal Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id . id. íd. segundo Id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centfmetros.. .
Derecho maritimo de Godirrez
Tablas de reducción de pesas y medidas. ..... „ • • •
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
•
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